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MOTTO 
                                     
                   
Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka.(Q.S.Ali Imran/3 : 191) 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba’ B Be 
ت Ta’ T Te 
ث Sa’ Ŝ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa’ F Ef 
viii 
 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ʼ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
ءايلولآا ةمارك Ditulis karāmah al-auliyā’ 
ix 
 
 
b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan 
dammah ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
_ِ_ Kasrah Ditulis 
I 
_َ_ Fathah Ditulis A 
ُ__  Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
Fathah + alif  contoh: هيلهاج Ditulis ā  jāhiliyah 
Fathah + alif la  contoh: ىعسي Ditulis ā  yas‘ā 
Kasrah + ya’ mati  contoh: ميرك Ditulis ī  karīm 
Dammah + wawu mati  contoh: ورفض  Ditulis ū  furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati contoh: مكنيب Ditulis ai  bainakum 
Dammah + wawu mati contoh: لوق Ditulis au  qaulun 
 
 
 
x 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah, contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama dri, dan 
sebagainya sperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital, contoh: 
لوسر ادّمحمامو Ditulis Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 
Keterangan: Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 198 
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ABSTRAK 
 
Mengelola sebuah lembaga pendidikan bukanlah suatu pekerjaan yang 
mudah. Butuh seorang pemimpin yang handal untuk menjadikan sebuah lembaga 
pendidikan maju dan berkembang. Kepala sekolah selaku pimpinan sebuah 
lembaga pendidikan harus mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) nya 
dengan sebaik mungkin karena maju mundurnya  sebuah lembaga pendidikan 
sangat dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya manusia (SDM) didalamnya. 
Sebagai penyelenggara pendidikan formal sekolah mempunyai tanggung 
jawab besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan, maka produk dari 
sebuah sekolah harus berupa lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul. 
Oleh sebab itu diperlukan pemimpin sekolah profesional yang mampu 
membentuk manajemen sekolah yang baik agar dapat mewujudkan visi, misi, 
tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan 
secara terarah dan bertahap. Pemimpin sekolah tersebut biasa disebut dengan 
kepala sekolah. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 
identifikasi upaya kepala sekolah dalam meningkatkan SDM Islami di SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan bagaimana identifikasi upaya kepala sekolah dalam 
meningkatkan SDM Islami dan identifikasi faktor-faktor apa saja yang 
mendukung dan menghambat dalam meningkatkan SDM Islami. Jenis penelitian 
yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 
dan karyawan serta siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta.   
Data-data penelitian ini diperoleh melalui metode observasi, interview, dan 
dokumentasi. Data-data yang diperoleh dilapangan kemudian di analisis dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga data yang diperoleh selama 
penelitian dapat disusun untuk menarik sebuah kesimpulan. Ada beberapa hal 
yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi upaya yang 
dilakukan kepala  sekolah dalam meningkatkan SDM Islami di SMP 
Muhammadiyah 2 Surakartadiantaranya yaitu mengadakan pengajian rutin, 
meningkatkan pengetahuan tenaga kependidikan, mengadakan musyawarah, 
meningkatkan kedisiplinan, mengirimkan delegasi ke balai muhammadiyah, 
memanfaatkan fasilitas masjid dan mengadakan  kegiatan tadarus al-qur’an  
secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan 
kepemimpinan kepala sekolah yang telah berusaha menerapkan teori-teori tentang 
meningkatkan SDM Islami secara maksimal. 
 
Kata kunci : Upaya Kepala Sekolah, SDM Islami 
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KATA PENGANTAR 
                                      
 ِفَرَْشا َىلَع َُملاَّسلاَو ٌَةلا َّصلا َو ,َنْيَِملَعلْا ِّبَر ِالله ُدْمَحَْلا,َنِْيلَسْرُملْاَو ِءَاِيبَْمالاْا  
 ُدَْعب ا ََّما .َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَصَو ِِهلا َىلَعَو 
 Alḥamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan berupa 
kesehatan dan berpikir, serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam rangka 
menyelesaikan skripsi ini hingga sampai selesai dengan judul Upaya Kepala 
Sekolah Dalam Meningkatkan SDM Islami Di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2013/1014. Tidak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan 
kepada Rasulullah kita yakni nabi Muhammad saw, yang merupakan nabi akhir 
zaman serta sebagai teladan bagi umatnya dalam aspek kehidupan. Dalam 
terselesainya skripsi ini, proses demi proses telah  dilalui. Dalam skripsi ini 
dijabarkan tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan  SDM Islami serta 
faktor pendukung dan penghambat dan solusi bagi kepala sekolah dalam  hal 
meningkatkan SDM Islami. 
Selain diberinya, kesehatan dan hidayah dari Allah, tentunya dalam 
menyelesaikan skripsi juga terdapat pula sederetan pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung yang telah memberi motivasi dan semangat serta 
seruan mental kepada penulis yang tentunya tidak dapat diukur dan dinilai dengan 
apapun. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
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1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama 
Islam yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini. 
2. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah 
meluangkan waktu, pikiran, tenaganya untuk memberikan bimbingan 
dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. 
3. Ibu Maria Ulfa S.Pd.I selaku pembimbing II, yang telah membimbing 
penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas. 
4. Drs. H. Sugiyono selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi. 
5. Karyawan Tata Usaha (TU) FAI yang telah membimbing dan 
membantu penulis dalam mengurus semua birokrasi dan administrasi. 
6. Perpustakaan UMS yang telah banyak memberikan bantuan dalam 
memfasilitasi  buku. 
Semoga Allah swt membalas amal mereka dengan balasan yang sepadan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan. Kritik 
dan saran yang membangun merupakan masukan yang berharga bagi penulis. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan 
sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
 
      Surakarta, 13 Juni 2014 
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